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普通话?粤语比较义系词句的
句法差异及相关问题
张和友1  邓思颖2
( 1 ?????? ???????/?????????; 2 ?????? ???????)
  [?  ?] ????????????????? NP 1- ??- NP2- ????- AP??
??,???????????????????????????,????, ???????
???????:???????????????, ??????????????????
?????????,??????????: ????????????????????,
 ?/?????, ????????????????????,????????????
  [???] ???; ???; ???; ??
[?????] H 146. 3 [?????] A [????] 1003- 7365( 2009) 03- 0023- 05
 0??
????????????????, ????????????????? ( Chao
1968,??? 1978,??? 1980?1982, ?? 1985)????????????:  NP1- ??-
NP2- ????- AP(???????????? ?,????????)?????
?,???????????????????- N P2- ????- NP 1- AP?????
??,??????????????
??????, ?????????????????,???????:
 a.?:  ????????     a.?: ?????????
 b. ?:  ???????? b.?:??????????
???????? ?????????????:?????????,????
??????; ??????????,????????????
?????? -  ,??????????????:????? NP1- ??- NP 2-
????- AP????,??????????????
 a.?: ????????   b.? :  ????????
a.?: ????????? b.? :  ????????
 a.?: ????????? b.? :  ?????????
??????????????, ???????????????????????
???(???????)???:
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 [????] ???????????????????(????: G- YX85)??????????????
???????( 2008? 7?,??)??,???????????????????????????????
???,?????? ???? ( 2008? 11?,??)????
?????????(??????????)
?????????(???????????)
??????????(???????????)
???????????????, ????, ??? NP1 - ??- NP 2- ????-
AP,????- NP2 - ????- NP1- AP, ???????????????????
???????? e,?? N P2 ???????? ???,????????? NP 1 ??
??? S1 ???????? NP 2- ????- e????? S2 ????????(?? S2
? S1 ????)??????? S2 ?????? AP ??????
???,?????????????? N P,???????????? V P(????
??????????)?????????????, ????????(?? ?
????????)??????(?? ?? ??)???????, ??? NP
?? VP ?? AP ???? XP ?? XP- ??????????????:
????????
????????????
????????????
??????, ???????????  - ????, ??? ?? XP ???
?????????? ??????, ?????  - ????????  - ???
?,???  - ????????,??????????,?????????????
?????: (?)???????????????? ???????? NP- ??- XP-
?- AP?????? (?)???????????????????? ????, ??
????????????( basegenerated) , ?????( derivational) ?
 1???????????????
?????????????????  - ??????, ???????????
????? e,???? XP- ???????, ?? N P- ??- XP- ????- e-
AP?????,??????????????,  XP- ??????????? e??
?,???????????? NP?????? AP?????? S2; ???????
???????? VP, ???? NP???????????? S1?
????: [ S 1 NP[ V P ??[ S 2[ N PXP- ???? e] AP ] ] ]
?????????  - ?????????,???? e?????: ?????
 XP- ??????????? e??????( referent ial) , ???????????
NP????? e???:???????( nonreferent ial) ,???????(??? 2009)?
????????, ??,? - ? a?? XP- ?????????? e??????
??????????, ????????  - ? b????, ?? XP- ??????
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
?????????? NP2- ????????? e , ??,?????????????????????
???????? e,???????
??????(? ?????????,???????? ???????????,????????? ) ,?
????????????,???????????????
???? e???,??????????,???????,??????????
?????? XP- ????- e?? e???,????????????????
?,???????: 
* ??????????(??????????) (?? Lee & Y iu 1998)
a.????????????(????????????)
* b. ?????????????(?????????????) (?? Lee & Y iu 1998)
????????? XP ? e?? e??????a ??????????, ?
???????? XP ? e??????,?? e??????,????, ?????
??????, ??????;?b? e????,????????
?????????  - ? b??? -  ? b ?: ?????????- XP- ?
???- N P- A P,??????? NP- ??- XP- ????- AP, ??????? e
????,???????????,?????????
 2??????:????????????????
??????- ?????, ?????? - ? a?????,??????
????????, ?????????:??????,????????
???,???????????????????, ????????, ????:
????: [ S 1 NP[ V P ??[ S 2[ N PXP- ???? e] AP- ?] ] ]
?????,?????????(??)???????? A P??, ??????
?????????,???????????????? e???? e????, ??
???????????????????- ????????????,????
??????????????? e????????,?? XP- ???????
? e????,??????????????????,?? e????? ???
?????:??????????,?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????, ??????? e,???????
????????,???????????, ????? ??????????
???, ???????,???
?????????(??????????)
?????????(?????????)
  ????????(????????) 
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


?????????????? ?/?????,?????????????????????,?????
?( 1983)?Lee & Yiu( 1998)????( 2009)?
?????????,???????  a??????,??( i)  ?????????(?????????)?
???( i)??????,??????,?????, ??? ????????? ???????,????
?????,??? ?????? ?? ????????, ( ii)   ?????????? (??????
????)???????????
?????( i)  ??????(??????)??????????,?????? ( idiom) ,????????
????,?( i)???? ?????,??????????????????,?????????
???????:????????????????????????????, ??
????????????, ?????????????????????????
????????????,??, ?????????????????????
?????, ????????????????????????????????
?????????????,??????????
???????,???????(???????, ???????)
??????, ???????????:?????????????????, ??
??????????????????????????,?????????????
?,???????????????????, ????, ???????, ?????
(???????)?????????????,??????????????????
??????????????, ????????????????????????
 3??????????????/??????
????????????????????????, ???????????: ??
???????????
????????????????????,?????????????????
?? NP?????? e,????????????? AP??????????:
????: [ S 1 NP[ V P ??[ S 2[ NP XP- ???? e] AP ] ] ]
???????????????( g ener ic) , ??????, ???????????,
????(?? XP- ????- e)???????????????????, ????
????????????????(????????)?????????
???????,?????????????????,???????????
????????, ??????????????
??????????,  XP- ????- e- AP?????? S2,???????
???????????????????, ??: ?( P) ?????, ????????
??????????????????,?????????????????????
????????????????, ???????????????????? ?
?????????????????????????,?????????????
? it???? ????????????????( ident ifying ent ity )??????
?????????????????,?????????????????, ????
??????,????????????,?????????????????
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
?????????????????????????Joh n Wakef ield??,??? ????????,??
????? ,???? People in academia are m ost ly good hearted; bu siness people are m ost ly shrewd????
????( su bjectpromin ent )????????????????????, ???????????????
?( i)?( ii)?????????,????????,??????????????????????????
??????,???????????
  ( i) When it com es to talk about / As for academians, ( it is) the quant ity of good- hearted on es ( th at ) is larger.
  ( ii) When it comes to talk about / As for bu sinessmen, ( it is) the quant ity of shrewd ones( th at ) is larger.
?? ??????,??????( 2003) ,??????????? ???????
????:
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The Copular Construction with a Comparative
Interpretation in Mandarin and Cantonese
ZHANG H eyou & TANG SzeWin
( Dep ar tment of Chinese and B il ingual Studies , The H ong K ong Poly technic Universi ty )
Abstract: T his paper focuses on the copular const ruct ion w ith a comparat iv e interpr etation
 NP1copulaNP 2at t ribut ive markerAP in M andarin and Cantonese. It is argued that the
dialectal dif ferences are at tr ibuted to the parametr ic analy sis of empty categ ories. T he empty
categ ory modif ied by the at tr ibutive  NP2  can be interpreted as referent ial in M andarin
w hile it is nonrefer ent ial in Cantonese. Regardless of their differences, such kind o f empty
categ ories ar e subject to some licensing condition that applies to both Mandarin and Canton
ese. It is also pointed out that such kind of copular const ruct ion is basegenerated and its ex
istence may be related to the lack of dummy subject in Chinese.
Key words: copular const ruct ion; comparat iv e meaning; empty category ; licensing
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